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ПОСИЛЕНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ПРАВІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
З	метою	забезпечити	гнучкий	і	диференційований	підхід	до	подаль-
шого	розвитку	інтеграційних	процесів	в	рамках	Європейського	Союзу	
(далі	–	ЄС)	Амстердамський	договір	1997	року	заснував	особливий	
правовий	механізм,	який	отримав	назву	посилене	співробітництво,	до-
слідження	питань	якого	дозволить	визначити	перспективу	подальшого	
розвитку	інтеграційних	процесів	ЄС	в	цілому.	
Посилене	співробітництво	в	європейському	праві	–	це	поглиблена	
інтеграція	певного	числа	держав-членів	ЄС	в	якій-небудь	сфері	з	ви-
користанням	інститутів,	процедур	і	механізмів	Союзу,	відкрита	для	всіх	
інших	держав-членів	Союзу	[3].	Воно	спрямоване	на	те,	щоб	досягти	
цілей	Союзу,	захистити	його	інтереси	та	посилити	процес	його	інте-
грації.
Причинами	виникнення	та	необхідність	посиленого	співробітництва	
в	рамках	ЄС	зумовлено	такими	обставинами.	По-перше,	це	альтернатив-
ний	механізм	інтеграції	ЄС,	покликаний	вступати	в	дію	в	разі,	коли	не	
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